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限界音声品質呼受付制御LLQCAC(Lower Limit of voice Quality Call Admission 
Control)を提案した．さらにLLQCACにより起こるユーザにとって非常に利便性が
悪い通信中の強制切断の増加に対し，強制切断判別閾値を調整することにより強









かけない50％から31.5％に  37％の改善が実現可能であることが分かった．  
 
